






















知られている（Ishii et al., 2005 ; Ishii et al., 2007）．
歯肉は遊離歯肉と付着歯肉に大別され，両部位の血管
網や防御機構には違いがあることが報告されている

























・Ishii H, Niioka T, Sudo E & Izumi H. Evidence for para-
sympathetic vasodilator fibres in the rat masseter muscle.
J Physiol 569 : 617−629, 2005.
・Ishii H, Niioka T, Watanabe H & Izumi H. Inhibitory ef-
fects of excess sympathetic activity on parasympathetic
vasodilation in the rat masseter muscle. Am J Physiol
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・野坂洋一郎，伊藤一三＆岩井正行．ヒト歯肉溝上皮下
および上皮付着部における微細血管構築について．
Dent J Iwate Med Univ 1 : 7−14, 1976.
・山森徹雄，石橋寛二＆武田泰典．ラット歯肉上皮の微
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